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Uudenmaan - Ny lands 4 621 20 380 77 2 5 100 154 334
s iitä :  därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 2 249 7 177 42 1 2 476 82 100
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 981 5 214 47 5 2 252 72 207
Ahvenanmaa - Äland 65 - 18 - - 83 3 4
Hämeen - Tavastehus 1 787 4 194 45 4 2 034 61 142
Kymen - Kymmene 963 - 71 18 4 1 056 33 119
Mikkelin - S:t Michels 463 5 46 8 2 524 24 38
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 387 2 38 6 3 436 20 36
Kuopion - Kuopio 553 2 39 14 1 609 21 58
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 627 1 63 12 1 704 37 68
Vaasan - Vasa 1 172 2 146 25 3 1 348 46 95
Oulun - Uleäborgs 956 3 86 25 6 1 076 48 46
Lapin - Lapplands 410 2 33 12 4 461 27 27
Koko maa - Hela landet -
Whole country
IV/1985 13 985 46 1 328 289 35 15 683 546 1 174
IV/19841 12 156 61 1 117 313 47 13 694 490 1 237
Muutos % - Förändring % -
Change % + 15,0 - 24,6 + 18,9 - 7,7 - 25,5 + 14,5 + 11,4 - 5,1
I- 1V/1985 54 608 160 4 936 1 192 216 61 112 2 178 1 673
I-IV/19841 50 728 169 4 716 1 217 221 57 051 1 992 1 716
Muutos % - Förändring % -
Change % + 7,6 - 5,3 + 4,7 - 2,1 - 2.3 + 7,1 + 9,3 - 2,5
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
1/1985 16 821 17 1 484 369 63 18 754 629 41
11/1985 10 813 49 997 265 54 12 178 444 75
I I 1/1985 12 989 48 1 127 269 64 14 497 559 383
1 Lopu llise t tiedot - S lu tliga  uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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